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Nítjánda ráðstefna norðurlandasamtaka 
ljósmæðra í Osló dagana 13-15. júni 2013
Ráðstefnan verður haldin á Radisson Blue Scandinavian Hotel í Osló.
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